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Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan
( Q.S Al-Insyirah : 6 )
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada
kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar
merekalah orang-orang yang beruntung
( Q.S Ali Imran : 104 )
Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?
( Q.S Ar Rahman : 13 )
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ABSTRAKSI
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang familier digunakan
dalam menentukan keberhasilan suatu pembangunan. Pertumbuhan ekonomi
digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari
suatu negara atau wilayah karena berkaitan dengan aktivitas kegiatan ekonomi
masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan
tersebut kemudian diharapkan dapat memberikan trickle down effect yang mampu
meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi
menjadi target utama dalam pembangunan. Pembangunan harus mencerminkan
perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan,
tanpa mengabaikan keragaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun
kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya untuk bergerak maju menuju suatu
kondisi kehidupan yang serba lebih baik, secara material maupun spiritual (Todaro,
2003:21). Dengan terjadinya Pertumbuhan ekonomi tentu akan berimplikasi terhadap
semua sektor yang mempengaruhinya, diantaranya tingkat kemiskinan, tenaga kerja
dan Kemandirian Daerah sebagai ukuran desentralisasi fiskal, berupa rasio realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditambah bagi hasil pajak dan bukan pajak dengan
realisasi pengeluaran total pemerintah.
Studi ini akan meneliti tentang pengaruh kemiskinan, tenaga kerja dan
desentralisasi fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi ( PDRB) di eks-Karesidenan
Surakarta tahun 2006-2010. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
bagaimana pengaruh  kemiskinan, tenaga kerja dan desentralisasi fiskal terhadap
Pertumbuhan Ekonomi ( PDRB) di eks-Karesidenan Surakarta tahun 2006-2010
sehingga diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan pemerintah eks-Karesidenan
Surakarta dalam mengambil kebijakan terkait pertumbuhan ekonominya. Data yang
dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat
Statistik (BPS) dengan metode analisis yang digunakan adalah OLS panel data
dengan metode Random Effect dengan bantuan software Eviews 7.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kemiskinan memiliki pengaruh
negatif dan signifikan terhadap PDRB. Variabel jumlah tenaga kerja memiliki
pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap PDRB. Variabel desentralisasi fiskal
yang diproksi dengan rasio antara pendapatan asli daerah (PAD) ditambah bagi hasil
pajak dan bukan pajak dengan realisasi pengeluaran total pemerintah menunjukkan
pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di eks-Karesidenan Surakarta tahun
2006-2010.
Kata kunci: PDRB, Kemiskinan, Tenaga Kerja, Desentralisasi Fiskal
